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FRANQUEO CONCERTADO 
IllETINMMFmiU 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
IdffllnÜtradíB Intervención de Fondos 
de la Diputación Provincial.-Teléfono 1700 
Imp- de la Diputación Provincial.—Tel. 1916 
Viernes 10 de Junio de 1955 
No se publica los domingos ni días tesíivos. 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización dé empréstitos 
jdmniislracKíii prortmial 
fioUerno tlTll 
iela proilmla de M i 
Relación de las licencias de uso de 
arma de caza expedidas en este 
Gobierno Civil durante el mes de 
Mayo de 1955, que se publica en este 
periódico oficial con arreglo a lo 
' dispuesto en el artículo 6 ° del Re-
glamento de 3 de Junio de 1903. 
Núm. 352 Tiburc io F e r n á n d e z , ve-
cino de Sueros de Cepeda, clase 4.a, 
fecha 4 de Mayo. 
353 José F e r n á n d e z López, de V i -
llar de los Ciervos, i d . i d . 
354 José Quintana Rodríguez, de 
Val de San R o m á n , i d . i d . 
355 Federico López Bouza, de V i -
llaseca de Laceana, i d . i d 
356 José Rodríguez Castro, de Vi -
Haseca de Laceana, i d . 5. 
357 Antonio Alfageme Blanco, de 
León, i d . 6. 
358 José Vázquez Cordeiro, de Cis-
tierna, id . 10. 
359 Patricio Francisco Sonsa, de 
villar de Santiago, i d . id . 
360 Carlos Manzano L ó r e n z a n a , 
de Cistierna, i d . i d . 
361 Matías Montero Alvarez, de 
^ d e M a g a z . id . i d . 
¿}>¿ Heraclio Prieto Herrero, de 
Pnoro, i d . 11. 
363 Maudilio Soto Centeno, de 
Leon, xd. id . 
VÍ?I6„4 ^ aíano Maestro Q u i ñ o n e s , de 
Santiago, id . i d ! . 
R n K ? ^ P ^ 1 0 Sabugo Alvarez, de 
VillaKi-abl(?J Iglesias González, de Vl"abl¿no, id . i d . 
VÍIIJKIÍ*? Ang«ez Alvarez, de 
José Sierta Estévez, de León . 
Le3ón. fd . Id1 del Valle VaIbuena. de 
de3Ceb^Í1Í0/f Fuente Mart ínez , 
371 T T ^ ^ 1 Río ' id-13. 
id. i i Jose TeJera Suárez. de León . 
372 Secundino Llamazares García , 
de Veneros, i d . i d . 
373 Lázaro Llamazares Rodríguez, 
de Veneros, i d . i d . 
374 Antonio Campos Camborro, 
de Villalfeide. i d . 14. 
375 Jenaro García Fe rnández , de 
Serrilla de Todo . i d . i d , 
376 Juan Mart ínez Tebar, de León, 
1.a, 16. 
377 Juan Manuel González Orejas, 
de León, 4.a, i d . 
378 Jesús Blanco Domínguez , de 
Ponferrada, id . 17. 
379 José Lanza Diez, de Matalla 
na. i d . 20. 
380 Adolfo de la Puente Flecha, 
de Villaverde de Abajo, i d . 22. 
381 Lorenzo Garrido Benito, de 
Llama ele Coller i d . i d . 
382 Gerásiriio Baños C u ñ a d o , de 
de León. i d . i d . 
383 Alonso Cano Arias, de Losa-
da, i d . 23. 
384 José. Antonio Arias Pantiego. 
de Caboalles de Abajo, i d . i d 
385 Gumersindo González Martí-
nez, de Veguellina de Orbigo id . 24. 
386 Nicasio Pérez Al i ja , de Val-
cabado del P á r a m o , i d . i d . 
387 Augusto Merino Bello, de 
Zalamillas. i d . i d . 
388 Gregorio Gómez Rueda, de 
Trobajo del Camino, i d . i d . 
389 Adonis Campos F e r n á n d e z , 
de Valdea icón Rueda, i d . i d . 
390 Mariano Mart ínez Valdavida, 
de Vi l lacerán, i d . 25. 
391 Amador Conzo González, dé 
Valdevimbre, id . i d . 
392 Silverio González Calvo, de 
Tombr io de Abajo, i d . i d . 
393 Ana M.a de Cos Rueda, de 
León , i d . 26. 
394 Ignacio Por tugués F e r n á n d e z , 
de Cistierna, i d . 28. 
395 Laurentino Mart ínez Pérez, de 
Rivas de la Valduerna, i d . i d . 
396 Emi l io Ferreras Campos, de 
Vjllanueva del Condado, i d . i d . 
397 Juan Francisco Seco Navedo, 
de Veguellina de Orbigo, id . i d . 
398 Miguel Prieto C o r d ó n , de Ve-
guellina de Orbigo, i d . i d . 
399 Antonio F e r n á n d e z Rojo, de 
Rabanal del Camino, i d . i d . 
400 Gliserio Mauriz Mauriz, de 
León , i d . i d . 
401 Jacinto Alvarez Francisco, de 
Viliademor de la Vega. i d . 30. 
402 Ernesto Rodríguez Delgado, 
de Tora l de los Gazmanes. i d . 
403, Antonio Pardo Delgado, de 
Vi l l ab l ino , i d . 31. 
404 Remigio Vidal F e r n á n d e z , de 
Carucedo, i d . i d . 
405 F e r m í n González Alvarez, de 
Palacios del Sil, i d . i d . 
406 Fidel Garrote Sabugo, de Pa-
jares de los Oteros, id . i d . 
407 Francisco Javier Conso Las-
tra, de Prado de Guzpeña . id . i d . 
León , 2 de Junio de 1955, 
E l Gobernador Civil, 
2428 J. V. Barquero 
lelifnra de Obras Públicas 
de la prewntia de León 
ANUNCIO O F I C I A L 
Hab iéndose terminado las obras 
de riego con be tún f luido en los k i -
lómet ros 24 al 29 de la 'carretera de 
La Magdalena a Belmonte, ejecuta-
das por el contratista D. Luis de 
Caso Allú, se hace púb l i co en cum-
plimiento de la R. O. de 3 de Agosto 
de 1910. a fin de que las personas o 
entidades que se crean con derecho 
a reclamar contra la fianza por da-
ños y perjuicios, deudas de jornales 
o materiales, accidentes del trabajo 
o cualquier otro concepto que de las 
obras se deriven, puedan presentar 
sus demandas , ante el Juzgado M u -
nicipal de L á n c a r a de Luna, duran-
te el plazo de veinte d ías (20), conta-
dos a partir de la fecha de publica-
c ión del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. Aca-
bado este per íodo , el Alcalde del 
correspondiente t é r m i n o debe rá so-
l ici tar de la Autor idad jud ic ia l la 
re lac ión de demandas formuladas, 
la cual remi t i rá a la Jefatura de 
Obras Púb l i ca s . 
León , 21 de A b r i l de 1955.—El In -
geniero Jefe, Pío Linares. 1791 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS ELMntla de 1 ^ 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 








































































































N O M B R E S 
Angel Fernández Diez 
Ricardo-Vicente Hermosi l ia Z o r i t a — 
Angel Llamas Nogal 
Domingo Martín Pérez. 
Simón González González. . . . 
Amable González Fernández. 
Segismundo Fernández Bernardo 
Manuel Alvarez Alvarez 
Daniel Fernández Arias 
Pedro Rodríguez Alvarez.. . 
Francisco Nicolés Pascual N i c o l á s . . . 
Marcelino juárez Fernández. 
Félix-Ramiro Mañanes Mateos. 
luán-losé Alvarez Moro. 
Santiago Sanmillán Perrero.. 
Antonio García Pico . . . . . . . . . 
Jacinto.Salagre Fernández.. . 
Cesáreo Rodríguez Blanco... 
Vicente Diez Robles 
Aladino Robles Robles. . . . . . . 
Asterio Trapero Sandoval..... 
Olegario-Edmundo Diez Alvarez 
Cilinio de la Puente Viejo,.. 
Vicente Santamaría Lorenzana 
Mariano Román Herrero 
Joaquín Baltuille Martínez.... 
Tomás Astorga Sarmiento..... 
Angel Prieto Alonso 
Roger Fernando Mesonero Carrizo 
Salvador Pérez Moran 
loaquín Fernández Gutiérrez.. 
Eliseo Gómez Omar 
Andrés Montero Fernández 
Ricardo Merayo Vülanueva. . . 
José'Santos Rodríguez Arias. 
Hilario Iglesias Mart ínez . . . . . . 
Orestes-Colomado Diez Pérez. 
José-Lorenzo Iglesias San Juan 
Vicente-Miguel Cosío Galnares 
Eloy-Dionisio Caloca Morante. 
Bernardo Perreras Rey 
Aorellano Garrido Triguero. •. 
Emiliano Crespo Alvarez,. . . . 
Evelio Conde Miguélez 
Emigdio de la Puente Viejo. . . 
Octaviano de la Fuente Alonso 
Pablo-Olsani Bero Alonso 
Victorio Sandoval Diez.. 
Laureano Aldeano Calleja 
Tosé-Luis Rodríguez Moro 
N O M B R E S 
Del padre 





Cándido.. . , 
Tirso.. 
Donato . . . . 
Silverio.... 
Pedro 




































Senén . . . , 
MigueL ., 
o s é . . . . . , 






























Basilisa . . . . 
María 
























Febrero . . . 
Octubre... . 
Mayo . . . 
Enero 
Agosto...... 

































































































VillanuBva de Jamuz.. 
" R o m á n de Bembibre 
Primajas 
San t ibáñez de la I s l a . 
Robledo de Babia 
Barrio la Puente. 
Armunia 
Fresno del C a m i n o . . . 
Andrés del R.. 
Pobládura los O. 
Carrizo de l a Ribera.. 
Villibañe 
Valtuille de A... 
Valdevimbre.... 
Sta. Mar ía de los Oteros 
Castro Condado. 
Barr i l los de Curneño 
Villamuñío 
Torre de Babia.. 
Villafeliz 
León 
ídem •. . . . 
Veguellina O — 





Reanejo de P ó r t e l a . . . 
Villanueva 
V í i l a m a r t í n l a ¿ b a d i a 
Fuentesnuevas.. 
León 
Idem. . . . . . . . . 
































































León, 9 de Abril de 1955.—El Ingeniero Jefe, (ilegible) 1602 
M e l e r a c i ó n Hidrofiráiíca M Duero 
D,a María del Pilar Calleja Lande-
ta, vecina de La Pola de Gordón 
(León) , solicita del l i m o . Sr. Ingenie-
ro Director de la Confederac ión H i -
drográfica del Duero la oportuna 
Conces ión para la recogida de resi-
duos carbonosos en el río Bernesga, 
en t é r m i n o municipal de La Pola de 
Gordón , en la j u r i sd i cc ión del pue-
b l o de Beberino, en el paraje deno-
minado «La Magdalena», así como 
a ocupac ión de los terrenos de do-
m i n i o púb l i co necesarios para la 
e jecuc ión de los trabajos. 
Información públ ica 
Las obras comprendidas en el Pro-
yecto son las siguientes: 
T O M A : Por medio de tierra y pie-
dras sueltas, se hace que el agua 
entre en un canal de 50,00 metros de 
longi tud, terminando en unas balsas 
de 3 por 2 metros y uno de calado 
4onde se s ed imen ta r á el c a r b ó n , de 
volviendo el agua decantada al r ío . 
x Lo que se hace púb l i co en cumpl i -
miento de lo preceptuado en la Ley 
de 7 de Enero de 1927 en sa artl^0 
lo 16, a f in de que en el P 
de treinta d ías naturales a ^ 
tar de la fecha de V ^ f ^ O n -
presente anuncio en el ü 0 1 ; V n pre-
CIAL de la provincia, Pueaaeü esti-
sentar las reclamaciones q c0IlSÍ, 
men pertinentes los que * obras 
deren perjudicados c0" nueSto el 
r e señadas , ha l lándose exp í0. 
Proyecto durante e ^ i a á o ^ 
do de tiempo en el ^ f " cÍÓO Hi ' 
Concesiones de la Confederac 5 e0 
drográf ica del Duero, MU 
3 
^^TlíiT hac iéndose constar que 
Val,ao de ejecutar en horas hábi les 
2354rtOS N ¿ m . 614.-129.25 p l ; 
idüsfl'atidii lie lnrttela 
las. 
Juzgado de primera instancia número 
Uno de León 
T)on Félix Barros Novoa, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia del 
número Uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo 
promovidos a instancia de D.a Jose-
fa Gutiérrez García, vecina de León, 
representada por el Procurador se-
ñor García López, contra D. Manuel 
González Perrero, de igual vecindad, 
^obre pago de 3,454,35 pesetas de 
principal, y la de 2.500 pesetas m á s 
calculadas para intereses y costas, 
en cuyo procedimiento y por resolu-
ción de esta fecha he acordado sa-
car a pública subasta por primera 
vez, término de ocho días los mue-
bles y de veinte los inmuebles, los 
bienes embargados en este procedi-
miento al ejecutado Sr. González Pe-
rrero, y sin suplir previamente la 
falta de títulos en cuanto a los se-
gundos, y por el precio en que peri-
cialmente han sido valorados: 
Bienes muebles 
1. —Cuatro docenas de camisas de 
«aballero, rayadas, valoradas en pe-
setas 960,00. 
2. —Seis pares docenas de calceti-
nes de caballero, de diferentes nú-
meros y marcas, valorados en 510,00 
pesetas. 
3. —-Veinte frascos de colonia } 
esencia, de diferentes t a m a ñ o s , valo" 
íados en 300,00 pesetas. 
4. ~Tres cajas de 25 madejas cada 
una, de lana, valoradas en 225,00 pe-
setas. 
5. - U n mostrador de madera de 3 
metros de largo por 0,75 metros de 
an,chos. valorado en 450,00 pesetas, 
voi J es tauter ías de madera, 
valoradas en 360,00 pesetas. 
de r^^ na má(iuina de coger punto 
ue medias, marca «Diva», con fun-
e n í ^ n n 1 0 e l éc t "co , valoradada 
8 i? pesetas. 
v traT.?1 de1re1cho de arrendamiento 
y traspaso del local de negocio don-
rialr. ^ n t r a instalada la merce-
4 3 Ono alez>>'sita en Santa Cruz, 8. 
9 -^.TT PESETAS-
mesa ( ipn^mfd0r comPuesto5de una 
1.20 talS?831 padrada , de 1,20 por 
10 -ITT en 450 Pesetas. 
Puertas rti3"^1*!0 aParador con dos 
mármol m i f " 8 ^ y una Piedra de 
PeriS L^6 S5stlene el cuerpo su-
ll?!lsPt ra,?0 en 700'00 Pesetas, 
^eis Sillas de madera tapiza-
das, tela m a r r ó n , valoradas en pe-
setas 250,00. K 
12.—Una casa, sita en Ardón , calle 
de Angosta, sin n ú m e r o , l inda: a la 
derecha entrando, con otra de Sido-
nia Barrio y Gregorio de la Fuente; 
consta de planta baja y principal—o 
primer piso. Valorada en diez y seis 
m i l pesetas. 
Total arroja lo valorado la suma 
de 24.530,00 pesetas. 
Para el remate se han seña l ado 
las doce horas del día cuatro de Ju-
l io p róx imo en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, y se previene a los 
licitadores que para poder tomar 
parte en el mismo, d e b e i á n consig-
nar por lo menos el diez por ciento 
efectivo de dicha tasación; que no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la misma; 
que las cargas anteriores y preferen-
tes—si las hubiere—en cuanto a los 
inmuebles, al crédi to del actor, que-
d a r á n subsistentes, sin destinarse a 
su ext inción el precio del remate, y 
por ú l t imo , que éste p o d rá hacerse a 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León a treinta y uno de 
Mayo de m i l novecientos cincuenta 
y cinco.—Félix Barros,—El Secreta-
r io , Valent ín F e r n á n d e z . 
2383 N ú m . 654.-258.50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia de 
Valencia de Don Juan 
Don Antonio Molleda Represa, Juez 
de 1.a Instancia de indicada ciu-
dad y su pactido. 
Hago saber: Que en este de m i 
cargo y Secretar ía del que refrenda 
se sigue procedimiento de apremio, 
dimanante de los autos de ju i c io 
ejecutivo, promovidos por el Procu-
rador D. Dámaso- de Soto Alvarez, 
en nombre y represen tac ión de don 
Gregorio Salvador González, vecino 
de Trobajo del Camino, contra don 
Alb ino Mart ínez Barriales y D.a Neri 
Alvarez, vecinos de A r d ó n , en el 
cual he acordado sacar a púb l i ca 
subasta por tercera vez y t é r m i n o de 
veinte días , los siguientes bienes sin 
sujeción a tipo. 
Ü n barcillar al Jorobado, en tér-
mino de Ardón , de unas dos heminas 
y media, que linda: Norte, Eleuterio 
Alvarez; Sur, J u l i á n Alonso; Este, 
raya de Valdevimbre y Oeste, Mojo 
ñeras . Tasado en 1.000 pesetas. 
Una casa en él casco urbano de 
Ardón , compuesta de planta baja y 
alta, corral, cuadras y puertas trase-
ras, a la calle de Los Ponjales, l inda: 
derecha entrando. Perpetuo Castillo; 
fondo, el mismo e izquierda, Ramiro 
González. Tasada en 35.000 pesetas. 
•Una yegua color rojo, de unos ca-
torce años y 6 cuartas de alzada, a 
la que l laman Rubia. Tasadas en 
2.000 pesetas. 
Un caballo de unas cinco cuartas 
y catorce años aproximadamente, 
al que l laman Bonito. Tasado en 
2.000 pesetas. 
Una bicicleta marca Orbea, en 
mediano uso. Tasada en 700 pesetas. 
Una m á q u i n a de coser en estado 
seminuevo, con cinco cajones, mar-
ca Alfa. Tasada en 2.000 pesetas. 
Dicha subasta t end rá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, el 
p r ó x i m o día catorce de Jul io a las 
doce horas, adv i r t i éndose que no se 
han presentado t í tulos de propiedad, 
que para tomar parte en la misma 
se h a b r á de consignar previamente 
el diez por ciento de la mitad de la 
tasación; que se admi t i r á el remate 
a calidad de ceder a tercero y que 
los bienes muebles es tán depositados, 
así como los semovientes, en poder 
del ejecutado D. Alb ino Mart ínez, 
quien los exh ib i rá a las personas que 
deseen examinarlos. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
27 de Mayo de 1955.—Antonio Mo-
lleda.—El Secretario, Carlos Garc ía 
Crespo, 
2416 N ú m . 653.-178,75 p í a s . 
Juzgado de 1* Instancia e Instrucción 
de Astorga 
Don Mart ín Jesús Rodr íguez López, 
Juez de Primera Instancia de la 
ciudad de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juic io ejecutivo 
sobre r e c l a m a c i ó n de 35.000 pesetas 
de principal , intereses, gastos y cos-
tas, a instancia del Procurador señor 
Novo, en nombre de D. Manuel Flo-
res García, vecino de Astorga, contra 
D. José Seco Carro, mayor de edad, 
soltero, comerciante, de igual vecin-
dad, cuyos autos se hallan en ejecu-
ción de sentencia, en los que he acor-
dado jsacar a púb l i ca subasta por tér-
mino de veinte días , la finca si-
guiente: 
La quinta parte de la nudapropie-
dad, proindiviso, de una finca o 
huerta cercada de pared de piedra 
o tapia, en t é r m i n o de Astorga, de 
ocho cuartales toda ella, ai pago de 
Reguero Madre o de las Bravas. L i n -
da: Norte, Teresa Ares; E&te, camino 
de la Moldera; Oeste, Santiago Nistal, 
y Sur, Esteban Castro. Valorada en 
veinticinco m i l pesetas. 
Para el remate se ha seña lado el 
día seis de Julio p róx imo, y hora de 
las once de su m a ñ a n a . 
No se han suplido los t í tu los de 
propiedad de la finca, que se rán de 
cuenta del rematante y a su costa. 
Asimismo he acordado sacar a pú-
blica subasta, por t é r m i n o de ocho 
días , diversos ar t ícu los de ferretería 
que han sido embargados a dicho 
ejecutado y cuya re lac ión se halla 
a disposic ión de cuantas personas 
les interese en esta Secretaría , valo-
rados en veint i t rés m i l ochocientas 
ochenta ocho pesetas con cincuenta 
cént imos , cuyo remate t endrá lugar 
dicho día seis de Julio p róx imo, a la 
misma hora. 
Los licitadores debe rán consignar 
previamente una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento del 
ava lúo , sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
No se a d m i t i r á n posturas que. no 
cubran las dos terceras partes del 
ava lúo . 
Dado en Astorga, a veintiocho de 
Mayo de m i l novecientos cincuenta 
y cinco.—El Juez, Mar t ín Jesús Ro 
Rríguez López.—El Secretario (ilegi-
ble). / 
2417 N ú m . 662.-165,00 ptas. 
Cédula de citación 
E n v i r tud de lo acordado por 
S. S.a en providencia de esta fecha, 
dictada en el ju ic io verbal de faltas 
n ú m e r o 40 de 1955, sobre lesiones, 
hur to e injurias, se cita a la denun-
ciante lesionada Modesta F e r n á n d e z 
Rivero, de treinta y un a ñ o s de edad, 
casada, sus labores, natural de Cela-
nova (Orense), y a los denunciados 
Juan Amaya J iménez , de 76 a ñ o s de 
edad, viudo, natural de Sevilla; Juan 
T o m é Hernárdez , de 30 a ñ o s de 
edad, casado, minero, natural de 
Bieco (Pontevedra), y Juan Mar t ínez 
López, de 42 a ñ o s de edad, casado, 
hojalatero, natural de Brúñe te , y do-
micil iados ú l t i m a m e n t e en Torre 
del Bierzo, hoy. en ignorado parade-
ro, para que el d í a dieciocho del co-
rriente mes de Junio y su hora de 
las doce, comparezcan ante la Sala 
Audiencia de este Juzgado Comar-
cal, sita en la Plaza del Genei a l í s imo 
de esta Vi l l a , a fin de celebrar el 
pertinente ju i c io verbal de faltas, 
p rev in iéndo les que d e b e r á n acom-
p a ñ a r s e de las pruebas que intenten 
valerse y bajo apercibimiento que 
de no comparecer, les p a r a r á el per-
ju i c io a que haya lugar en derecho. 
Y para que sirva de c i tación a los 
anotados anteriormente, expido la 
presente para su pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en 
Bembibre del Bierzo a pr imaro de 
Junio de m i l novecientos cincuenta 
y cinco.—El Secretario (ilegible). 
2370 
Por tenerlo así acordado el señor 
Magistrado-Juez de Ins t rucc ión De-
cano de esta Ciudad,en sumario que 
instruyo con el n ú m e r o 50 de 1955, 
sobre abandono de familia, por me-
dio de la preeente, se cita al den un 
ciado Je sús Gutiérrez Rodríguez, de 
40 años , natural de Cueto (Santan-
der), domicil iado ú l t i m a m e n t e en 
Cerezales del Condado, hoy en igno-
rado paradero, para que en el plazo 
de diez días- comparezca ante este 
Juzgado, a fin de ser o ído en dicha 
catfsa, bajo apercibimiento que de 
no verificarlo, le p a r a r á el perjuicio 
que haya lugar. 
L e ó n , treinta de Mayo de m i l no-
vecientos cincuenta y cinco. —El Se-
cretario, Valen t ín F e r n á n d e z . 
2371 
Por medio de la presente y en vir-
tud de lo acordado por el Sr. Juez 
de I n s t r u c c i ó n de este Partido, en 
providencia de esta fecha, dimanan-
te del sumario n ú m e r o 243 de 1954, 
sobre lesiones, se cita al gitano Juan 
Pérez Bar ru l , de 24 a ñ o s de edad, 
casado, de profesión pañe ro , natural 
de Las Ventas de Nava, León , y veci-
no que fué de esta Ciudad, Flores 
del Sil-calle de San Antonio n ú m e r o 
49, a fin de que en el t é r m i n o de 
diez d í a s comparezca ante este Juz-
gado, a l objeto de ser reconocido por 
el Sr. Médico Forense, ape rc ib i éndo-
le, que caso de no comparecer, le 
p a r a r á n los perjuicios a que hubie-
re lugar en derecho. 
Ponferrada, 28 de Mayo de 1955. 
—El Secretario, Fidel G. de En te r r í a 
y Ca rnazón . 2374 
Requisitoria 
Cordero García , Daniel, de 30 
a ñ o s de edad, viudo, joyero, hi jo de 
An ton io y Priscila, vecino que fué 
de esta Ciudad, Calvo Sotelo, n ú m e -
ro 20, procesado en sumario que 
bajo el n ú m e r o 55 de t955 se instru-
ye contra el mismo, sobre apropia-
c ión indebida de un reloj, compare-
ce rá ante este Juzgado en t é r m i n o 
de diez d ías , para constituirse en 
p r i s i ón , ape rc ib i éndo le que casó de 
no comparecer será declarado re-
belde, 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a los Agentes de la Pol ic ía Judicial , 
procedan a su busca y captura, po-
n i é n d o l o , caso de ser habido a dis-
pos i c ión de este Juzgado. 
Dado en Ponferrada a 28 de Mayo 
de 1955.—Bernardo-Francisco Castro 
Pérez .—El Secretario, Fidel G. de 
E n t e r r í a . 2373 
Anulación de requisitoria 
Para dar cumplimiento a lo acor-
dado en carta orden de la Superio-
r idad dimanante del sumario segui-
do en este Juzgado bajo el n ú m e r o 
8 de 1942, sobre hurto de jamones, 
se deja sin efecto, la requisitoria pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta Provincia, n ú m . 32, de fecha 9 
de Febrero de 1943, l lamando al pro-
cesado en dicha causa Isidro Quiro-
ga González , por haberse declarado 
extinguida la acc ión penal por pres-
c r i p c i ó n del delito. 
Dado en Ponferrada a veintisiete 
de Mayo de m i l novecientos cin-
cuenta y cinco.—Bernardo Francis-
co Castro Pérez E l Secretario, F i -
del Gómez . 2372 
Haílslraíura de Trábalo te LeóV 
Don Francisco José Salamanca M 
t ín . Magistrado de T r a b a f n ^ 
León y su provincia J ^ 
Hago saber: Que en las diligencÍ9fi 
de apremio seguidas con el núm S 
de 1955 contra D. Eduardo G o n ^ 
Vil lar , para hacer efectiva 1 ^ ? 
dad de 4.914,17 pesetas, importP > 
cuotas de Seguros Sociales, he aom-6 
dado sacar a públ ica subasta nnr 
termino de ocho d ías y condicione, 
que se expresarán , los bienes s? 
guíenles : 
Un cambio de vía de mina de 
10 kilos el metro, con traviesa me 
tá l ica y un peso aproximado de 
500 kilos. Valorado en m i l quinien-
tas pesetas, 
Un chasis de vagoneta, metálico 
para capacidad de un metro cúbico* 
Valorado en 1.000 pesetas. 
E l acto de remate t endrá lugar en 
esta Sala Audiencia, el día veintitrés, 
de Junio y hora de las doce y quin-
ce de la m a ñ a n a . Para tomar parte 
los licitadores, debé rán depositar 
el 10 por 100 del valor de los bienés,. 
sin cuyo requisito no serán admiti-
dos. No se ce lebra rá m á s que una 
subasta, hac i éndose adjudicación 
provisional al mejor postor, si su 
l ic i tación alcanza el 50 por 100 de la 
tasac ión , y pudiendo ceder a tercero^ 
E l ejecutante tiene derecho a tantea 
por t é r m i n o de cinco días, y, en caso 
de no haber n i n g ú n postor que Ofrez-
ca el 50 por 100 de la tasación, los 
bienes le se rán adjudicados automá-
ticamente por el importe del expre-
sado 50 por 100 de la tasaciófi. / 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, en León, a treinta 
de Mayo de m i l novecientos cin-
cuenta y cinco.—Francisco José Sa-
lamanca M a f t í n — E l Secretario, E.de 
Paz del Río .—Rubr icados . 
2365 N ú m . 650.-129,25 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Reíanles déla Presa 
de Nueslra Señora de Harne 
Se convoca a todos los partícjpjf 
de las aguas de la expresada Lom 
nidad a Junta generáL extraordina 
ría para el día 19 de ^m0'Jn^ 
de las quince, en primera convocan 
ría, y a las dieciséis en segunda, eu 
Casa^del Concejo de M a r n e ^ 
tar sobr^ las aguas y su ^ 7 ne. 
Lo que se hace Publico paraJ s 
ral conocimiento de los í n t e r e s ^ 
Mame, !.0 de Junio de 1 ^ 
Presidente, Miguel L^mazares 
2398 Núm. 651.-38.^ 
L E O N 
Imprenta de la Diputación.-
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